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EDITORIAL
Amigos Leitores!
Mais um ano se encerra e com grande satisfação fechamos o volume 12
da Revista Alcance. Desde 2004 buscamos realizar mudanças que refletissem
nossa missão de disseminar e fomentar trabalhos de pesquisa que agreguem
valor às atividades de acadêmicos e de praticantes da Administração.
Neste terceiro e último número do ano de 2005, apresentamos
sete artigos que tratam de assuntos de diversos temas, dentro do rico
universo da Administração.
O primeiro artigo deste número, de autoria de Rômulo Alexandre
Soares, Alexandre Zourabichvili e Ana Sílvia Rocha Ipiranga, traz uma
analise, através de relatos de experiências em três casos, de como ocorre o
processo do investimento externo direto português no Ceará articulando-o
ao enfoque comportamental da Escola de Uppsala e posteriormente ao
enfoque comportamental da Escola Nórdica de Negócios Internacionais.
Do Chile, tivemos a contribuição de Sonia Vilches Montero, Orlando
Llanos Contreras e Fredy Valenzuela Abaca que, usando modelos teóricos
tradicionais e método de análise fatorial, procuraram identificar, no texto que
assinam, os fatores determinantes para a rentabilidade das empresas chilenas e
a sua aplicabilidade na elaboração de delineamentos de gestão.
No terceiro artigo deste número, Rubens Luiz Kroeff, Adriane Maria
Arantes de Carvalho e Marta Pinheiro Aun procuram dar suas contribuições
visando uma melhor e mais adequada formulação de políticas públicas
promotoras de desenvolvimento regional e inclusão social. Em seu artigo
intitulado "Arranjos produtivos locais e sustentabilidade: políticas públicas
promotoras do desenvolvimento regional e da inclusão social", os autores
propõe uma classificação diferenciada dos Arranjos Produtivos Locais,
baseada nos conceitos de grau de territorialização e de mix informacional,
expresso pelas redes primária e secundária de informação.
Neila C. Viana da Cunha e Sílvio Aparecido dos Santos apresentam
um artigo que discute o tema do tratamento da inovação como resultado
da sinergia entre várias práticas gerenciais que somadas às atividades de
pesquisa e desenvolvimento vão resultar em produtos, processos ou
serviços inovadores. O objetivo central do artigo é identificar, através da
análise de conteúdo, quais são as práticas gerenciais adotadas por
empresas líderes em inovação em 12 empresas escolhidas de forma
intencional e posteriormente classificá-las em seis categorias distintas:
estratégia; gestão de tecnologia; estrutura organizacional; gestão de
pessoas; alianças estratégicas; e meio ambiente.







O quinto artigo deste número "Planejamento Universitário - Ato
Racional, Político ou Simbólico - Um Estudo de Universidades Brasileiras",
de autoria de Victor Meyer Junior, analisa o planejamento praticado nas
universidades brasileiras, examinando-o sob a ótica das dimensões racional,
política e simbólica identificadas na literatura. Trata-se de um estudo multi-
caso do qual participaram 12 universidades, sendo 06 públicas e 06 privadas.
Graciella Martignago, Graziela Dias Alperstedt, André Luís da Silva
Leite e Gabriela Silveira Fiates apresentam os resultados de uma pesquisa
realizada junto à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina -
FIESC. Os autores analisam três setores da economia: o setor de alimentos,
o setor madeireiro e o setor mecânico, e procuram identificar obstáculos à
exportação das empresas catarinenses.
O sétimo e último artigo deste número, de autoria de Jorge Francisco
Bertinetti Lengler, Ana Cláudia Schaack Lima e Juvir Luiz Mattuella aborda o
tema dos fatores que influenciam a cultura organizacional e seu reflexo na
orientação para o mercado. Para abordar este tema analisam valores pessoais
de 108 executivos, dirigentes das indústrias da região central do Estado do RS.
Mais uma vez agradecemos a todos aqueles que acreditam em nossa
revista e nos enviam seus trabalhos para serem avaliados. Gostaríamos também
de reforçar o agradecimento que fazemos, sempre que possível, aos nossos
avaliadores, em especial aos avaliadores ad hoc, que muito têm nos auxiliado
desde o aumento significativo de submissão de artigos que felizmente
conquistamos. Sem esta contribuição seria impossível cumprirmos nosso
compromisso de avaliar artigos submetidos em sistema double blind review.
Prof. Rodrigo Bandeira-de-Mello, Dr.
Profa. Lucila Maria de Souza Campos, Dra.
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